




















・‘Uniform Customs and Practice for Documentary Credits（1993Revision，
76 経営と経済
































































































(1 ) 発行依頼人 (Applicant)
通常，買主が，取引銀行に，信用状開設を依頼する。買主は， Buyer， 
Accredited Buyer (信用を供与された買主)， Importer， Consignee等と






(Beneficiary) ，信用受領者 (Accreditee)，使用者 (User)，名宛人
80 経営と経済
(Addressee) と呼ぶ。





(Issuer or Giver) ，信用受与銀行 (CreditW riting Bank or Grantor)等
とも呼ぶ。




(Notifying Bank， Transmitting Bank) という。この通知銀行は，通知
の事実のみによっては，なんらの債務を，負うものではない。















































行銀行(IssingBank， Opening Bank) ， (4)通知銀行 (AdvisingBank) ， (2)受
益者 (Benefieiary)，(6)手形買取銀行 (Negotiating Bank)であり，この順
序で，信用状原本が送達され，荷為替手形が買取られる。その他の当事者は，
必要に応じて，登場することとなる。
第 2節取消不能信用状 (IrrevoeavleCredit) 
1933年，信用状統一規則制定時に，はじめて，信用状の形式として，取消








「本規則は，信用状の種類につき存する，多数の称呼を I・evocableou irrevocable 
の二に，統ーしたものである。例へば，取消可能の信用状のことは， credit 
non confirme， credit revoeable， credit simple (non-confirmed credit or sim-





































































































③ Back to Back Chedit 













に応えた。これが，本来の意味の Backto Back Cheditで，裏づけ信用状，
あるいは，見返り信用状と呼ばれる。このような信用状取引を， Back to 
Back Commercial Cnedit Financingという。品不足で，メーカーの立場
が強い場合によく使われる。














第 3節取消可能信用状 (RevocableCredit) 
本稿第 2節官頭で述べたように， 1933年信用状統一規則制定時に，信用状
の形式として，取消可能信用状と取消不能信用状となし得るとされた。


















































「さきに1919年(大正 8年)Barc1ays Bank， Londonの依頼により，
正金(横演正金銀行，以下同じ)ロンドン支庖の取次にかかる，信用状






































































































1 Credits may be either 
i) revocable， or 
i) irrevocable. 
I All credits， therefore， should c1early indicate whether they are 
revocable or irrevocable. 
rn In the absense of such indication the credit shall be deemed to be 











この1962年規則においては， 1933年規則， 1951年規則の，第 2条，第3条









“All credits， therefore， must clearly state whether they are revocable or 
irrevotable"と「明示しなければならない」という強行規定となっていた。
さらに， 1951年規則第 3条の“Allcredits， unless clearly stipulated as ir-





















(a) Credits may be either 
i) revoeable， or 
i) irrevocable. 
(b) All eredits， therefore， should c1early indicate whether they are 
revocable or irrevocable. 











この1974年規則は， 1962年規則が，第 1条第 1項第三項という配列であっ
たのに対し，第 l条 (a)項'"(c)項と改められている。
内容は，旧第 l項がそのまま新 (a)項，旧第 2項がそのまま新 (b)項
となっている。旧第三項が新 (c)項となっているが，この (c)項の内容は，
若干変化している。変更された内容は，旧第3項の末尾の“eventhough an 












a. Credits may be .either 
revocable， or 
i irrevocable. 
b. All credits， therefore， should c1ear1y indicate whether they are 
revocable or irrevocable. 
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Revocable v. Irrevocable Credits 





b. The credit， therefore， should c1ear1y indicate whether it is revocable or 
irrevocable. 
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